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PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE 











Scenarij radionice realiziran je u okviru seminara za ravnatelje škola 
»Podrška rukovođenju«. Zasnovan je na potrebi da se planiranju rada 
škole pristupa kao procesu koji je važan element rukovođenja i jedna 
od pretpostavki uspješne škole. Sudionicima se omogućuje sagleda-
vanje procesa planiranja i programiranja iz pozicije ravnatelja kao 
osobe koja je odgovorna za planiranje razvoja (razvojni plan škole) 
i planiranje godišnjeg rada u najširem smislu. Posebno je naglašena 
odgovornost i uloga ravnatelja u ostvarivanju povezanosti razvojnog 
plana i godišnjeg plana rada kroz proces planiranja.













Prva aktivnost: »Uspješna škola«
Voditelji najavljuju sudionicima da će ih sljedeća aktivnost uvesti 
u temu o uspješnoj školi. Uspješnost škole prepoznaje se kroz mnogo-














Planiranje razvoja škole u funkciji rukovođenja
Voditelj: U kratkom izlaganju o fazama procesa naglašava važnost 




u  planiranje  akcije,  uključivanju  zaposlenih  u  planirane  aktivnosti,  o 
ulozi menadžmenta, timskom radu, vještinama dobrog rukovođenja.
Treća aktivnost: 

































jasno  odražava  ciljeve  koje  škola  namjerava  ostvariti  tijekom 

























Četvrta aktivnost: Uloga ravnatelja u ostvarivanju ciljeva 































Peta aktivnost: Integracija – završni komentar voditelja









This workshop scenario was realized in a framework of “Support to leader-
ship” seminar for school principals. It is based on a need for approaching to gen-
eral school working planning through a notion that this represents a process which 
is an important part of leadership and one of postulates of successful school. Par-
ticipants can perceive process of school planning and programming from the posi-
tion of a school principal as a person who is responsible for development planning 
and for the general school working plan. Responsibility and a role of principal in 
realization of interrelations between development plan and general working plan 
through the process of planning is emphasized.
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